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ABSTRACT
Energi matahari merupakan sumber energi dunia dan energi terbarukan yang bisa di manfaatkan untuk kehidupan di bumi. Manfaat
lain dari energi panas matahari adalah sebagai alat pengeringan. Pemanfaatan energi panas matahari yang di serap oleh aspal
dimanfaatkan untuk menjemur biji kakao, padi, kopi dan sebagainya. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai
konduktivitas yang besar pada aspal dengan memvariasikan komposisi aspal cair pada aspal hotmix. Manfaat dari penelitian untuk
mengetahui nilai konduktivitas pada aspal hotmix maka hasil penyerapan panas dapat dimanfaatkan sebagai alat pengering dan
dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pengeringan.Pengujian dilakukan pada spesimen dengan dimensi 200mm x 250 mm
dengan komposisi aspal hotmix. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat heat insulation, dengan sumber panas yang berasal
dari lampu filament dengan daya 150w.Hasil yang di peroleh diukur dengan thermocouple type K yang di tempatkan di sisi dalam
dan sisi luar aspal cetakan. Dari hasil pengujian diperoleh besaran nilai konduktivitas pada aspal hotmix adalah 15,19
W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 5%, 15,23 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 10%, 15,43 W/mÂ°Cdengan persentase
aspal cair 15%, 15,74 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 20%, 15,97 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 25% dan besaran
nilai konduktivitas pada aspal campuran adalah 18,14 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 10% dan Pasir Besi 5%, 18,22
W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 10% dan Pasir Besi 10%, 18,54 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 10% dan Pasir Besi
15%, 18,61 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 10% dan Pasir Besi 20%, 18,83 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 10% dan
Pasir Besi 25% dan 19,93 W/mÂ°Cdengan persentase aspal cair 15% dan Pasir Besi 25%
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